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2020 年度 和漢医薬学総合研究所活動記録 
 
6 月 10 日 令和 2 年度第 1 回東西医薬学交流セミナー（兼第 422 回和漢医薬学総合研究所セミナー） 




6 月 16 日 慶應義塾大学マイクロバイオームチーム・富山大学和漢医薬学総合研究所オンライン合同
セミナー 
 
7 月 28 日 令和 2 年度第 1 回和漢医薬学総合研究所 重点研究プロジェクト等合同集会 
 
11 月 5 日 令和 2 年度第 2 回和漢医薬学総合研究所 重点研究プロジェクト合同集会 
 
11 月 16 日 第 423 回和漢医薬学総合研究所セミナー 
長谷 耕二 博士（慶應義塾大学薬学部 薬学研究科 教授） 
腸を起点とした多臓器連関と生命恒常性維持 
 
12 月 9 日 長崎大学熱帯医学研究所・富山大学和漢医薬学総合研究所第 10 回交流セミナー 




1 月 27 日 和漢医薬学総合研究所運営協議会（民族薬物資料館 3 階会議室） 
  
2 月 10 日 令和 2 年度第 2 回東西医薬学交流セミナー（兼第 424 回和漢医薬学総合研究所セミナー） 
中島 彰俊 博士（医学部医学科 産科婦人科学 教授） 
パクリタキセル誘導筋肉痛・関節痛に関する芍薬甘草湯の効果に関する臨床試験について 
  
3 月 2 日 第 425 回和漢医薬学総合研究所セミナー 
合田 幸広 博士（国立医薬品食品衛生研究所 所長） 
薬学の基礎「品質保証」と，品質保証を指向した天然物のメタボロミクス 
田原 英一 博士（（株）麻生 飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科部長） 
四物湯が情動に与える意義 





3 月 12 日 和漢医薬学総合研究所 産官学連携部門啓蒙セミナー 
髙橋 修一郎 博士（株式会社リバネス代表取締役社長 COO） 
研究者ひとりひとりの「熱」が新たなビジネスを生み出す～研究者集団リバネスの取り組
み～ 
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